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   A 24-year-old male appeared with complaint of tumors at the urethral meatus. Cystourethro-
scopy showed multiple papillary lesions along the anterior urethra until 2 cm distance from the 
urethral meatus. Electrofulguration was performed on these tumors and condyloma acuminatum 
was verified by histopathological examination. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 36: 171-172, 1990) 










































尖 圭 コ ンジ ロー ムは ヒ ト乳 頭 腫 ウイ ル ス6型 あ るい
はll型の感 染 に よって 発 生す る.感 染 は 主 に性 交 に よ
り起 こ り,性 行為 感 染症(sexuallytransmitteddi-
sease,STD)とされ,感 染 経 路 は詳 細 に調 べ れ ば 多
くは判 明 し,配 偶 者 の3分 の2が 同時 に 罹患 してい る
と言 われ て い るD.本 症 例 は 特 殊 浴 場 での 感 染 が強 く
疑 われ る.
男子 では 陰茎 の冠 状 溝,亀 頭 部,包 皮 内 板や 尿 道 口
に,女 子 で は 大小 陰 唇,腔,会 陰部 に,ま た 男女 の 肛

























Hookら:)は尖 圭 コ ンジ ロー ムの5%は 尿道 内 へ の侵
襲 を 示す と報告 してい る.
本 邦 に おけ る尿道 発 生 の尖 圭 コ ンジ ロームの 報告 例
は非 常 に 少 な く 自験 例 を 含め15例であ る.性 別 は 男子
13例,女子2例 と男子 に圧 倒 的 に 多 い.年 齢 は5歳 か
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